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o iR, 1\T
SECRETARIA DEL MINISTRO
Venta de material inútil o inservible.—Comisio
nes departamentales encargadas de la clasificación,distribución y venta.—Vistas las dificultades que han
venido oponiéndose al cumplimiento de lo dispuesto
por Orden Ministerial de 15 de abril de 1952
(D. O. núm. 89) para lograr la precisa desconges
tión de los Almacenes Generales, Parques y Depó
sitos de la Marina debida a una excesiva acumula
ción de materiales inútiles o sin aplicación determi
nada ni previsible, y a fin de evitar nuevas demoras
en tan primordial empeño, se dicta, previa consulta
al Consejo de Ministros, la presente disposición
sin variar fundamentalmente los conceptos de la pri
mera, elimina todo obstáculo de procedimiento y ga
rantiza la unidad de criterio para las operaciones
de clasificación del material :
1.0 En cada uno de los Departamentos Maríti
mos se constituirá una Junta especial que, presidida
por el Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal
respectivo, se integrará con Vocales pertenecientes
a los demás Ramos del Arsenal, el Jefe del Nego
ciado de Acopios, un Jefe de Intervención como De
legado de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado y un Jefe u Oficial de Intenden
cia como Tesorero-Contador.
Si en las Bases Navales de Baleares y Canarias
se apreciase la misma necesidad, podrá proponerse
por los Comandantes Generales respectivos el es
tablecimiento de Juntas análogas, a constituir en
forma semejante dentro de su organización.
2.° Dichas Juntas serán las encargadas de llevar
a cabo la clasificación de todo el material inútil o
inservible prevista en la Orden Ministerial de 15 de
abril de 1952 (D. O. núm. 89), y de dirigir las
operaciones de retirada o separación de los Alma
cenes y Depósitos, desguaces o desbarates, en su caso,
así como la venta en pública subasta del material
resultante que no haya de ser entregado obligada
mente a la Delegación Oficial del Estado en las In
dustrias Siderúrgicas, Consejo Ordenador de Mine
rales Especiales de Interés Militar y Empresa Na
cional "Bazán" o de reservarse a disposición de la
Marina como repuesto de almacén.
Llevará asimismo la contabilidad especial del ma
terial inútil, que sobre ajustarse a los preceptos de
la Ordenanza de Arsenales y Reglamento de Con
tabilidad de su material en lo relativo a "contabi- •
lidad de valores y efectos" se seguirá por el siste
ma de partida doble, con los necesarios balances de
comprobación y saldos, dándose cuenta mensual
mente a la Junta de Gobierno del Arsenal respectivo
para censura y aprobación, si procede, con remisión
de estados-resúmenes trimestrales a la Dirección de
Material del Ministerio, a la que corresponderá so
meter en definitiva a mi Autoridad las cuentas to
tales y tramitarlas a la Ordenación Central de Pa
gos para que se ordenen los ingresos correspondientes.
3•0 Todos los gastos que origine la labor de di
chas Juntas, por no encontrarse previstos en nin
gún concepto del Presupuesto de gastos, se satis
farán con cargo a los productos de la venta del ma
terial inútil o inservible, reflejándose minuciosamen
te en las cuentas que se rindan.
•
4.0 Las subastas para la venta del material se
llevarán a cabo dándoles la mayor. publicidad, de
acuerdo con lo prevenido en la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 y preceptos del Reglamento de con
tratación de obras y servicios de la Marina de 4 de
noviembre de 1904, efectuándose por los Arsenales
respectivos si su cuantía no excede de 250.000 pe
setas, cantidad límite a que alcanza la facultad de
intervención delegada. Si excediese de dicha cuan
tía el valor asignado al material se remitirán todos
los antecedentes a la Dirección de Material para que
se lleve a cabo el acto de pública subasta por la
Segunda Sección de la misma.
O 5•° El Almirante Director de Material realizará
la labor de unificación de criterios para la debida
uniformidad en el desarrollo de la misión .que se
confiere a las Juntas especiales, doctrinando a los
Presidentes de las mismas,. que podrán consultarle
directamente cuantas dudas se susciten, y realizan
do visitas periódicas .de inspección con el personal
a sus órdenes que estime necesario, a fin de impri
mir la mayor actividad y eficacia a este servicio.
Madrid, 16 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos, Almirante Director de Ma
terial, Comandantes Generales de las Bases Na
vales, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Generales Jefe Superior de Contabilidad, Orde
nador Central de Pagos y Jefe de los Servicios de
Intendencia, Inspector General de Intervención
e Ilmo Sr. Interventor Central.
Sres. . . .
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del minador Vulcano, efectuada el día 14 de
septiembre de 1953 por el Capitán de Corbeta (H)
clon Jesús Esparza de Ordozgoiti al Capitán de Fra
gata (F) don Daniel Yusty Pita.
Madrid, 16 de noviembre de 1953.
MORENO
Número 262. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.791.
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la barcaza K-1, efectuada el día 14 de
agosto de 1953 por el Teniente de Navío D. Fran
cisco Elvira García al Oficial de igual empleo (E)
don Manuel de Orueta Díaz.
Madrid, 16 de noviembre de 1953.
-
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos en el personal del Cuerpo de Intendencia de
la Armada :
Capitán D. Agustín Carlos-Roca del Villar.
Cumplido de condiciones de embarco, cesa de Ha
bilitado del crucero Méndez Núñez y pasa a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de. Cartagena.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Capitán D. José María Palacios Sánchez.—Cum
plido de condiciones de embarco, cesa de Habilitado
del crucero Galicia y pa§a a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Forzoso a efectos administrativos.
Capitán D. Candelario Cerezuela González.—Cesa
en el crucero Almirante Cervera y se le nombra Ha
bilitado del crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso
a efectos administrativos.
Capitán D. Antonio Rodríguez Guerra.—Cesa en
el crucero Miguel de Cervantes y se le nombra Ha
bilitado del crucero Galicia.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Capitán D. Ricardo J. Enamorado Pascual.—Cesa
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y se le nombra Habilitado del crucero Almi
rante Cervera.—Forzoso a efectos administrativos.
El destiño en que cesa será desempeñado interina
mente por el Oficial que designe la Superior Auto
ridad del Departamento.
Capitán D. José A. Albarrán Marzal.—Cesa en
la Base Naval de Canarias y se le nombra Habi
litado del cfucero Méndez Núñez. El destino en que
cesa será desempeñado interinamente por el Oficial
que designe el Comandante General de dicha Base
Naval.—Forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
•
Casas de Representación.—A los efectos determi
nados en la norma segunda de la Orden Ministerial
de 30 de octubre del año en curso (D. O. núm. 248),
sobre abono de gratificación de vivienda, se confir
man o reconocen como Casas de Representación las
que a continuación se relacionan :
Capitanías Generales de los Departamentos Ma
rítimos y,Comandancias Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias.
Las que, pertenecientes al Estado, puedan asig
narse o alojen en la actualidad el Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada, Comandante Ge
neral de la Flota y Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central.
Madrid, 15 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
[1]
MORENO
RECTIFICACIONES
Padecidos errores en el Decreto y Reglamento
Internacional para prevenir los abordajes en la
mar (1948) , publicados en el D. O. núm. 256, de
fecha 13 del corriente, debe entenderse rectificado
corno sigue :
Página 1.744, línea 11, donde dice "mil novecien
tos cincuenta y tres" debe decir mil novecientos
treinta y tres.
En esta misma página, artículo 1.° b), donde dice
"los artículCs relativos a las luces" debe decir los
artículos relativos a luces. .
Habiéndose padecido error de apellido en la OrdenMinisterial de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 218) página 1.459, columna primera, nombre
último, se entenderá rectificada como sigue :
DONDE DICE
Enrique Estévez Couces.
DEBE DECIR
Enrique Estévez Cruces.
Madrid,. 18 de noviembre de 1953. El Capitánde Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso
B (Tengue,- Elizalde.
ágina 1.792. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 962.
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 67 de 1953 de esta jurisdic
ción, instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Ma
rín (Pontevedra) Enrique Manuel Temes Riql,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de -Canarias,
fecha 27 de octubre actual, ha sido declarado justi
ficado el extravío del documento antes citado, 'que
dando, por tanto, nulo v sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea v no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de noviem
bre de 1953.—El Comandante de Infantería de Ma
rina. Juez instructor, José Fernández Ramíref.,-.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 68 de 1953 de esta Jurisdicción,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción.
Marítima del inscripto del Trozo de esta capital
Ciríaco Juan Martín Delgado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
ceientísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha 27 de
octubre del año en curso, ha sido declarado justi
ficado el extravío del documento antes citado. que
dando, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 124`de noviem
bre de 1953.—E1 Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Ion José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 69 de 1953 de esta Jurisdicción,
instruido por pérdida del Título de segundo Me
cánico Naval de D. Juan Padrón Quesada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha 27 de
octubre del corriente ario, ha sido declarado justi
ficado el extravío del documento antes citado, que
,
dando, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
. responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de noviem
bre de 1953.—E1 Comandante de Infantería de Ma
rina, juez instructor, José Fernández Ramírez.
José Urdiales Sánchez, Marinero de la Armada,
con ignorado paradero por haberse ausentado de su
destino (Brigada Disciplinaria del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ) , hijo de Antonio y de María, do
miciliado últimamente en Melilla, calle de Cánova,
número 14 ; comparecerá ante este Juzgado Perma
nente, sito en el Arsenal de La Carraca, en el
término de treinta días, ante el Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor D. Francisco Ron
cero Aceytuno, para dar cumplimiento a una dili
gencia en el procedimiento previo número 248
de 1953, que se instruye por haber sido arrojado al
agua el Marinero de la Brigada Disciplinaria Alfon
so Alvarez Pereiro y extraído con síntomas de as
fixia por inmersión.
Arsenal de La Carraca, 16 de noviembre de 1953.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Roncero Aceytuno.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla y de los expedientes
número 300 de 1951, instruido por extravío de la
Libreta de Navegación del inscripto Miguel Luque
González ; número 95 de 1953, instruído por ex
travío de la Libreta de Navegación del inscripto
Bernardo Aranda Bando ; número 145 de 1953,
instruido por extravío de la Libreta de Navega
ción del inscripto Evaristo Capó Rodríguez, y
número 185 de 1953, instruido por extravío de la
Libreta de Navegación del inscripto Cristóbal Vera
Cano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de Cádiz ha sido declarada justificada la
pérdida de dichos documentos, quedando nulos y
sin valor, incurriendo en responsabilidad quien, ha
llándolos, no los entregare a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Melilla a los dieciséis días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Gómez Mariscal.
IMPRENTA DEL" MINISTERIO DE MARINA
